




Одним из способов воздействия является расторжение договоров возмезд-
ного оказания услуг в одностороннем порядке.  
Для осуществления данного мероприятия организации целесообразно 
внести дополнительный пункт в содержание стандартного договора, в ко-
тором будут прописаны основания для расторжения настоящего договора в 
одностороннем порядке со стороны исполнителя со ссылками на ГК РФ. 
Также имеет смысл разработать и приложить к типовому договору 
форму уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке.  
В результате внесения содержательных изменений в  стандартный до-
говор ООО «СДЭК-ЕК» в будущем получит возможность обезопасить себя 
от нарушений платежной дисциплины потенциальными партнерами, что 
позволит оптимизировать дебиторскую задолженность, снизить ее нега-
тивное влияние  на финансовое состояние организации и, как следствие, 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА  
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 В настоящее время существует множество экологических проблем, 
таких как истребление видов животных, растений; разрушение природных 
ландшафтов; сокращение полезных ископаемых; загрязнение водных тер-
риторий; загрязнение атмосферного воздуха. Эти проблемы возникают 
вследствие увеличения масштабов хозяйственной деятельности. Сегодня 
большое внимание уделяется состоянию окружающей среды, анализиру-
ются возможные решения для преодоления экологических проблем. Для 
этого проводят ряд экономических, социальных, административных мер, 
которые направлены на улучшение сложившейся ситуации в окружающей 
среде, итогом которых будет являться решение экологических проблем. 
Особое место занимают финансовые меры, которые оказывают влияние на 
дальнейшее регулирование экологической ситуации. К ним относятся 
налоги, пошлины и сборы, которые снижают нагрузку на окружающую 
среду. Следовательно, анализ финансового стимулирования улучшения 
экологии, а также анализ бюджетно-налогового регулирования отношений 








К финансовым методам регулирования рационального природополь-
зования относят плату за использование природных ресурсов и систему 
штрафов за нарушение природоресурсного законодательства. Природоре-
сурсные платежи – это платежи, формирующие фонд денежных средств, 
который в будущем составит финансовую основу охраны и воспроизвод-
ства природных ресурсов и позволит повысить эффективность использова-
ния лесов, земель, водных территорий и минеральных ресурсов. 
К налоговым платежам за пользование природными ресурсами отно-
сятся земельный, водный налог, а также  налог на добычу полезных иско-
паемых, сборы за пользование объектами животного мира и водных биоло-
гических ресурсов. Кроме налоговых платежей, выделяют также неналого-
вые (платежи за пользование лесным фондом, плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, система платежей за пользование недрами, 
оплата договоров водопользования) [2].  
Платежи за пользование природными ресурсами применяются в каче-
стве возмещения вреда после загрязнения и неэффективной эксплуатации 
природных ресурсов, а также их восстановления.  
Проведем анализ соотношения финансовых затрат на природоохран-
ную деятельность  и объемов налогов и платежей за использование при-
родными ресурсами за 7 лет в Российской Федерации (таблица). Данные 
были взяты на сайте Росстата [3]. 
 
Соотношение объемов налогов, сборов и платежей за пользование  
природными ресурсами и финансовых затрат на природоохранную  
деятельность в РФ, млрд руб.  
 
Платежи 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Налоги, сборы  
и платежи за поль-
зование природны-
ми ресурсами,  
млрд руб. 



















Из таблицы видно, что платежи с 2012 по 2018 гг. имели тенденцию к 
повышению. Они увеличились практически в 2,5 раза. Что касается финан-
совых затрат на природоохранную деятельность, то этот показатель также 
увеличился за 7 лет. Темп роста составил 160 %, следовательно, с 2012 по 
2018 гг. финансовые затраты увеличились на 60 %. Российская Федерация 
тратит на улучшение экологии в период с 2012 по 2018 гг. 0,7 % ВВП. 
Анализ соотношения затрат к природоресурсным платежам позволяет сде-
лать вывод, что налоги и сборы не имеют целевой направленности                      
на охрану окружающей среды. Они пополняют общие доходы государства, 
т. е. выполняют фискальную функцию.  
Для того чтобы улучшить экологическую ситуацию в РФ, необходимо 
целенаправленно использовать налоговые и неналоговые платежи за поль-
зование природными ресурсами, направлять их на разработку научных 
технологий, которые сведут загрязнение окружающей среды к минимуму, 
на  внедрение на предприятиях безопасного производства, на восстановле-
ние и поддержание экологии в регионах Российской Федерации. Кроме 
этого, в законодательстве должно быть четко прописано, на какие действия 
идут денежные средства. Для того чтобы не допустить загрязнение приро-
ды, необходимо повысить плату за негативное влияние на окружающую 
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